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Estabelecer uma relação entre a pigmentação da pele do rosto e das mãos e os hábitos de proteção solar
 65% das voluntárias usam protetor Solar (PS), das quais 72% apenas no verão e 28% o ano todo. 54% na praia,
sem reaplicação, 13% no verão de 2/2h e 6% no verão, uma vez por dia.
 Avaliações objetivas de pigmentação indicaram que os níveis de melanina de voluntárias com fotoproteção,
na face (11.52UC) e nas mãos (21.53UC) são menores do que sem PS (20.86UC e 29.41UC, respetivamente).
 Verificou-se o mesmo efeito no rosto de mulheres que usam PS durante todo o ano (10.81UC), comparado
com o uso exclusivo no verão (36.5UC).
 A melanina, ativada pela radiação solar, é responsável pela pigmentação cutânea, principalmente em
regiões expostas ao sol (face e mãos) [1].
 Muitos efeitos da luz solar na pele humana devem-se à radiação ultravioleta (RUV) e são cumulativos e
irreversíveis, podendo ser [2] :
 Imediatos (eritema ou pigmentação)
 Diferidos (envelhecimento cutâneo ou carcinogénese)
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 1/3 da população não usa PS e a maioria das que usam, fazem-no só no verão
 Independentemente da idade, a pigmentação aumenta no grupo que não aplica protetor solar
 O aumento dos níveis de melanina ocorre predominantemente no local da RUV, em relação direta com hábitos de
fotoproteção [1,3].
 Local do estudo: PharmSciLab, IUEM, com controlo de temperatura e humidade relativa
 Sessenta e nove voluntárias saudáveis do IUEM (amostra de conveniência) – 18 a 61anos
 Questionário sobre hábitos de proteção solar
 Determinação biométrica da pigmentação (face e mãos): Soft Plus®, CALLEGARI SPA., Laboratórios Quilaban
 As voluntárias não usaram cosméticos nas 24h antes da avaliação
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